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Ȼɢɤɨɜȼɚɥɟɪɿɣɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɞɨɤɬɨɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 





ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɨɫɜɿɬɢɹɤɜɢɤɥɢɤɢɿ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭ: 
x ɪɿɡɤɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿɨɛɫɹɝɿɜɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ (ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿɩɪɢɪɨɞɭ), ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɹɤ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɬɿ, ɳɨ 
ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɨɥɸɞɫɬɜɨɡɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɪɨɤɢ; 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ (ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ), ɹɤɿɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɸɬɶɡɞɨɛɭɬɢɭɱɧɿ; 
x ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
x ɡɦɟɧɲɟɧɧɿɱɚɫɭ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ; 
x ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɫɿɦ ɛɚɠɚɸɱɢɦ 






ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɜɝɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜʀɯɡɦɿɧ, ɚɬɚɤɨɠ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɧɚɮɨɧɿɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɬɚɿɧɲɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɨɫɜɿɬɭ (ɩɿɞɪɟɚɤɰɿɽɸɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɧɚɜɢɤɥɢɤɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɭɫɩɿɲɧɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɹɜɚ 
ɹɤɢɯɡɭɦɨɜɥɟɧɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɹɤɫɚɦɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜ, ɬɚɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢɧɚɧɢɯ).  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɩɨɬɪɟɛɢɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɫɭɫɩɿɥɶɧɿɜɢɤɥɢɤɢ, ɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɨɜɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɞɥɹɜɫɿɯɬɢɯ, ɯɬɨɩɨɜɢɧɟɧɧɚɜɱɚɬɢɫɹ (ɭ 
ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɿɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ), ɯɬɨ ɦɚɽ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ 
ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ) ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ ɿ ɯɬɨɦɚɽ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (ɱɚɫ, ɫɬɚɧ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɫɿɦɟɣɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶɧɚɪɨɛɨɬɿɬɨɳɨ). 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɰɿɽʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɚɫɭɱɚɫɧɢɯɰɿɥɟɣɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɭɱɚɫɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ.  
Ɂɚɪɚɯɭɧɨɤɠɱɨɝɨ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɞɨɫɹɝɚɸɬɶɫɹɫɭɱɚɫɧɿɰɿɥɿɨɫɜɿɬɢ, ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɨɜɚ 
ɨɫɜɿɬɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ? 
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɿɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɹɤɢɯɦɚɽɫɩɪɢɹɬɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɸɩɪɨɛɥɟɦɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. ɐɟɬɚɤɿɱɢɧɧɢɤɢ: 
x ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɿɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɟɸɬɨɳɨ); 
x ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɟ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ, ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɨɫɜɿɬɢɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɭɱɧɿɜɬɚʀɯɧɿɯɛɚɬɶɤɿɜ, ɪɿɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɿɫɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɫɬɶ 
ɞɢɩɥɨɦɿɜ, ɤɪɟɞɢɬɢ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɧɚɪɢɧɤɚɯ, ɽɞɢɧɚɞɜɨɫɬɭɩɟɧɟɜɚ ɜɢɳɚɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɬɨɳɨ; ɥɸɞɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɟɠ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ, ɹɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɭɧɚɜɱɚɧɧɿɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɿɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ);  
x ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɰɿɥɹɦ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ – ɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɰɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɚ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɨɬɪɟɛ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, – ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɹɤɪɚɡ ɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɰɿɥɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɽ ɩɨɪɬɪɟɬ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɧɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɸɨɫɜɿɬɨɸ. ȼɿɞɤɪɢɬɚɨɫɜɿɬɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [1].  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɦɟɪɟɠɿ GEANT, ɧɚɫɭɱɚɫɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ (Ⱥȱɋ), ɿɞɟɹɯ GRID-
ɩɿɞɯɨɞɭ [2], ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɰɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɹɤɿɫɧɨʀ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɤɨɥɚɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹɿɧɚɜɱɚɸɬɶ, ɜɢɫɭɜɚɽɩɟɪɟɞɨɫɜɿɬɨɸɧɨɜɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɚɩɨɬɪɟɛɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɭɦɨɜɥɸɽɩɨɹɜɭɬɚɤɡɜɚɧɨʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ (ɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ), ɹɤɚ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), 
ɡɨɤɪɟɦɚɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
Ɍɟɪɦɿɧ „ɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ” ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ „ɜ ɲɬɢɤɢ” ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɸ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ. ɇɢɧɿ ɜɠɟ ɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɚɣɭɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ, ɬɚɤɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɪɦɿɧɢɹɤ „ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɭɪɹɞ”, 
Äɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɤɨɦɟɪɰɿɹ”, „ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɟɤɨɧɨɦɿɤɚ”, „ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɨɫɜɿɬɚ ɿɧɚɜɱɚɧɧɹ”, ɧɚɜɿɬɶ 
Äɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ”. Ⱦɨɞɚɬɨɤ „ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ” ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɭ ɰɢɯ ɧɚɡɜɚɯ, ɬɟɪɦɿɧɚɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɛɭɞɨɜɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɯɨɠɿ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. Ȳɯɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɧɟɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ, ɚɧɚɜɩɚɤɢɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɞɨɛɭɬɤɚɯɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɉɪɨɬɟ, ɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶʀɯɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɿɹɤɿɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿɬɚɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶɭɜɚɝɭɧɚ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɛɭɞɨɜɢ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɭɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɟɹɤɭ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɭ ɩɟɜɧɭ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɭɬɜɨɪɸɽ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɨɥɟ ɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɮɨɪɦɭɽ ʀʀ 
ɰɿɥɿ, ɫɬɚɜɢɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹɳɨɞɨʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. Ⱦɨɨɫɧɨɜɧɢɯɫɭɱɚɫɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
ɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
1. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ, 
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶʀʀɩɨɧɹɬɬɽɜɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ. 
2. ɉɪɨɛɥɟɦɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ ɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɟ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɭ ɽɞɢɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɇɋ, ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɜɿɞɤɪɢɬɿɣɨɫɜɿɬɿ.  
3. ɉɪɨɛɥɟɦɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɛɭɞɨɜɢɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɇɋ. ɐɟ, ɭɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ, ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɦɟɞɿɚ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ ɧɨɫɿʀɜ ɞɚɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ, ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ, CD ɬɨɳɨ).  
4. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
5. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
6. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ (ɜɿɱɧɚɜɿɱ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
7. ȼɚɥɟɨɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
8. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɛɭɞɟ ɞɟɞɚɥɿ 
ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ.  
9. ɉɪɨɛɥɟɦɚɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɛɚɡɢɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɚ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɫɭɧɭɬɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɦɟɪɟɠɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ 
ɡɞɚɬɧɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɭɸɬɶ ɿ ɫɢɧɬɟɡɭɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ, ɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜ ɤɨɠɧɨɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɦɟɬɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ), ɬɚɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ. ɐɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɚɣɭɫɿɽʀɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɩɨɞɿɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɭɫɩɿɯ ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɿɞɟɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɨɫɜɿɬɚɫɩɪɚɜɞɢɬɶɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɫɭɱɚɫɧɿɩɨɬɪɟɛɢɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɟɨɫɜɿɬɧɶɨɸ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, 
ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯɧɶɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ.  
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿɏɏɫɬɨɪɿɱɱɹɫɭɬɬɽɜɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɛɭɥɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɜɿɞɤɪɢɬɨʀ 









ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ [3].  
ɉɨɩɟɪɲɟ – ɰɟɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɟɪɟɠɿ (ɇɈȱɆ), ɹɤɿ, ɩɨɫɭɬɿ, ɽȺȱɋ, 
ɳɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 





ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭ. Ɂɚɜɞɹɤɢɰɶɨɦɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɹɤ 
ɪɟɬɪɨɚɤɬɢɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜɇɈȱɆ, ɬɚɤɿɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ (on-line) ɜɡɚɽɦɨɞɿɹʀɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɢɦɢɫɩɿɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɢɯ 





















x ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚ ɝɧɭɱɤɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭʀɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛ; 
x ɽɞɧɿɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿɤɿɧɰɟɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
x ɽɞɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɡɛɿɪ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɪɨɨɫɜɿɬɭɿɧɚɭɤɭ; 
x ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬɶɫɩɟɤɬɪɭɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɇɈȱɆ; 
x ɿɡɨɦɨɪɮɿɡɦɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɛɭɞɨɜɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɇɈȱɆ, ɣɨɝɨɫɬɚɬɢɤɢɿ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ: ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɟ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟɧɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯȺȱɋ; 
x ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɣ, 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣɪɿɜɧɿ; 
x ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ – ɬɢɫɹɱɿɦɿɥɶɣɨɧɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
x ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
x ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ 
ɇɈȱɆ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɯɦɨɞɟɥɟɣ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɇɈȱɆ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶɪɿɡɧɿɩɿɞɯɨɞɢɳɨɞɨʀɯɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ: 
x ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɡɦɿɫɬɨɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɇɈȱɆ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɜɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ; 
x ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɭɞɨɜɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɠɧɨʀɡɇɈȱɆ; 
x ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɟɜɧɢɯɇɈȱɆ; 
x ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶɝɨɥɨɜɧɢɯɨɮɿɫɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɟɜɧɢɯɇɈȱɆ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ – ɰɟɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, web 2.0), ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɭɱɧɿɜ, ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɡ ɫɨɬɧɟɸ ɬɢɫɹɱ ɲɤɿɥ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɦ ɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɉɿɞ ɤɨɠɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɫɜɨɹ ɝɧɭɱɤɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ), ɳɨ ɛɚɠɚɸɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɭɱɚɫɬɶ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɭɱɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ, ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ, ɩɨɝɥɢɛɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɨɪɿ, 
ɚɥɟ ɣ ɨɩɚɧɨɜɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɹɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɽɩɪɨɟɤɬ „I*EARN” – http://www.iearn.org.ua).  
ɉɨɬɪɟɬɽ – ɰɟɝɥɨɛɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ (Innovative Teaches Network, 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ”ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɨɫɜɿɬɿ”), ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɨɫɜɿɬɹɧɡɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɜɨʀ 
ɡɭɫɢɥɥɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɨɫɭɱɚɫɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɛɦɿɧɭ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɝɚɥɶɧɢɯɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɩɢɬɚɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ (http://anon.innovativeteachers.org.ua). 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿɽʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩ¶ɹɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɧɤɭɪɫɢ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɿ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɟɬɚ ɰɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ 




ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɫɜɿɬɹɧ ɞɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (http://www.itcomp.edu-ua.net/). 
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍɫɮɟɪɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɧɢɤ ɬɚ ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ 
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɨɜɢɣ ɤɥɚɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ "ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ" 
ȱɌɇɈ). Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɚɡɢɫɨɦ ȱɌɇɈ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ. 
Ȳɯ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ȱɌɇɈ, ɫɮɟɪɨɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ. ɆɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹȱɌɇɈɨɯɨɩɥɸɽɪɿɡɧɿɬɟɨɪɿʀ, ɦɨɞɟɥɿ 
ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ – ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ, 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɤɟɪɨɜɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɤɿɛɟɪɩɪɨɫɬɨɪɿɜɬɚɤɡɜɚɧɨʀ 
Äɟɤɨɧɨɦɿɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ”.  
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɲɥɹɯɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯȱɌɇɈɫɢɫɬɟɦɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ 
ɞɥɹ ʀɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ. ɐɟ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɡɚɫɨɛɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɿɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨɿɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɧɭɱɤɨɫɬɿɬɚɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɭɦɨɜɢɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɽɦɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ȱɌɇɈ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ. əɤ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɆȺɇɈɄɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ɦɨɞɟɥɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ – „Ɇɨɞɟɥɿ Ⱥɝɪɟɝɚɬɭɜɚɧɧɹ ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ Ʉɨɧɬɟɧɬɭ” (ɆȺɇɈɄ) [4].  
ɋɥɿɞɞɨɞɚɬɢ, ɳɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɞɨɡɜɨɥɢɬɶ, ɨɤɪɿɦɿɧɲɨɝɨ, 
ɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɲɥɹɯɨɦɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɦɨɞɟɥɟɣɿɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɢɯɦɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɩɿɞɜɢɳɢɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɧɚɧɶɭɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɚɣɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ, ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɭɫɿɯ 





ɉɨɩ¶ɹɬɟ – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɟɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɽɞɢɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [5]. Ɍɚɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɽɞɢɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɭɰɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɳɨɞɨɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɿɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɳɨɭɧɶɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɿɧɚɭɤɨɜɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɡɚɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢɿɹɤɿɦɚɸɬɶɫɯɨɠɟɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɟɤɪɚɧɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ ɞɚɧɢɯ; ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɜ ɧɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɿɧɲɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ 




ɉɨɲɨɫɬɟ – ɰɟɦɟɪɟɠɟɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɸɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɐɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɸɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɿɣ ɨɫɜɿɬɿ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɥɿ ɭɱɧɿɜ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɜɢɛɨɪɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɮɨɪɦ ɿ ɬɟɦɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɦɿɫɰɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɿɧ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ. ɍ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɭɱɧɹɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɫɿɦ ɫɜɿɬɨɦ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɮɚɯɨɜɿ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/emg.html, www.ukr-in-school.edu-
ua.net), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://www.children.edu-ua.net) ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɚɧɤɢ 
ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://www.znz.edu-ua.net), ɳɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɉɨɫɶɨɦɟ – ɰɟɫɭɱɚɫɧɿɦɨɛɿɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ (ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ). Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɢɬɢȱɧɬɟɪɧɟɬɜɿɞɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɟɥɢɤɢɯɡɚɨɛɫɹɝɚɦɢɥɨɤɚɥɶɧɢɯ 
ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɱɥɟɧɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɭ ʀɯɧɿɯ ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯ ɜ 
ɽɞɢɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɫɟɨɫɹɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɯ ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ (ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɸ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ). ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 




ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɟɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɳɨɛɭɞɟɫɩɢɪɚɬɢɫɹɧɚɡɞɨɛɭɬɤɢɤɥɚɫɢɱɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɧɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɩɟɪɟɜɚɝɢɩɨɬɭɠɧɨɝɨɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɬɜɨɪɢɬɶɧɨɜɿ, ɭɰɟɣɱɚɫɳɟɞɨ 
ɤɿɧɰɹɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ, ɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɉɪɢɜɟɞɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɨɜ ɤɨɧɬɟɧɬɧɨɝɨ 
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɸɞɨɫɬɭɩɚɤɧɚɭɱɧɵɦ 
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɨɬɪɵɬɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ. 
ELECTRONIC PEDAGOGICS AND MODERN INSTRUMENTS OF THE OPEN 
EDUCATION 
Bykov V., Mushka I. 
Resume 
The main scientific-practical problems of electronic pedagogics are described  as well as 
the tools of systems of the open education, which ones are directed on to the solve of these 
problems, promote improvement of the quality and dilating of information resource space 
volumes content, to improvement of access to the scientific and educational items of 
information to the broad audience of the users, to increase of efficiency of designing and 
application computer oriented systems of educational assigning. 
Keywords: electronic pedagogics, open education, computer oriented systems. 
 
